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UMNO bantu graduan pintar ambil PhD
BALING Seorang graduan pin
tar lepasan Universiti Utara
Malaysia ÜÜM yang dipercayai
pelajar termuda di negara ini di
tawarkan mengikuti Ijazah Doktor
Falsafah PhD di universiti itu ki
ni boleh merealisasikan impiannya
apabila mendapat bantuan kewa
ngan daripada Ketua UMNO Ba
hagian Baling Datuk Abdul Azeez
Abdul Rahim
Nur LiyanaMohdYusoff 23 men
dapat tawaran itu berdasarkan ke
jayaan cemerlangnya memperoleh




RM5 000 termasuk yuran kursus
ekonomi RM4 500 satu semester ke
rana akan mula mendaftarkan diri
diUUM esok
Katanya beliau baru saja mene
rima Ijazah SarjanaMuda Ekonomi
dengan kepujian pada Oktober lalu
tidak sempat bekerja mencari sum
ber kewangan bagi menyambung
pelajaran apabila ditawarkan me
ngikuti PhD
Nur Liyana berkata beliau juga
tidak mahu membebankan bapa
nya Mohd YusoffHussin 49 pesara
tentera dan kini bekerja kampung
serta ibunya Norsiha Amir 48
yangmenjual gorengpisangdi kam
pung selain terpaksa menanggung
kakak dan adiknya yang masih be
lajar
Saya teruja menerima tawaran
melanjutkan pelajaran padapering
kat PhD oleh ÜÜM tetapi gusar
memikirkan masalah kewangan ke
rana tidak sempat bekerja
Namun saya bersyukur Datuk
Abdul Azeez tampil menghulurkan
bantuan pada saat akhir kata anak
kedua daripada tiga beradik perem
puan dari Kampung Charok Seme
liang Siong di sini
Kakak sulung beliau Siti Nor
Idayu 25 kini mengikuti pengajian
Ijazah Mekanikal Pembuatan di
Universiti Malaysia Perlis Uni
MAP manakala adik bongsunya
Siti NurAmirah 15 belajar di Ting
katan Tiga
Sementara itu Abdul Azeez ber
kata UMNO bahagian bangga de
ngan pencapaian gadis berkenaan
yang mengharumkan nama negara
dan Baling khususnya apabila di
percayai menjadi pelajar PhD ter
muda di negara ini
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